







           ࠺ࡋࡁ ࠸ࡃ࠾ 
Ặ ྡ          Ᏹ ᩜ  ⫱ ⏨ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ26ᖺ3᭶26᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧໬ᏛᕤᏛᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ㉸⮫⏺CO2㞺ᅖẼୗ࡟࠾ࡅࡿVOC྾╔ᖹ⾮ࡢ ᐃཬࡧ᥎⟬ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ  ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ⊦⫤ ᏹ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ⊦⫤ ᏹ    ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ௒㔝 ᖿ⏨ 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ Richard L. Smith, Jr. 

















䜃┦㛵ἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯⤖ᯝ䠈ᮏ◊✲䛷ᑐ㇟䛸䛩䜛㉸⮫⏺ CO2-VOC ⣔䛻䛴䛔䛶䛿 DA(Dubinin-Astakhov)ᘧ䛾㐺
⏝䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸䛾⤖ㄽ䜢ᚓ䛯䠊䛥䜙䛻㉸⮫⏺ CO2୰䛾྾╔ᖹ⾮ ᐃ஦౛䜢⤂௓䛧䠈ᖜᗈ䛔 ᗘ䠈ᅽຊ᮲௳ୗ䛻䛚䛡䜛
ᵝ䚻䛺྾╔๣䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺ CO2-VOC ྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃཬ䜃┦㛵䛾ᚲせᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䛯䠊䜎䛯䠈ከᡂศ⣔྾










䛻䠈Ẽ┦ഃ CO2䜈䛾 VOC 䛾⁐ゎᛶ䛜኱䛝䛟䛺䜛䛯䜑䛸⪃ᐹ䛧䛯䠊䛣䛖䛧䛯᳨ウ䛛䜙䠈㉸⮫⏺ CO2㞺ᅖẼୗ䛻䛚䛡䜛
VOC྾╔ᖹ⾮䛷䛿CO2ᐦᗘ䛾ᙳ㡪䛜ᨭ㓄ⓗ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧၀䛥䜜䛯䠊 
⥆䛔䛶྾╔ᖹ⾮䛻䛚䛡䜛 VOC ✀䠈 ᗘཬ䜃ᅽຊ౫Ꮡᛶ䛻䛴䛔䛶䜘䜚ヲ⣽䛻᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛻䠈DA ᘧ䛻䜘䜛┦㛵ཬ
䜃䛭䛾䝣䜱䝑䝔䜱䞁䜾䝟䝷䝯䞊䝍䞊䛷䛒䜛 E䠈W0,VOC䛾ゎᯒ䜢⾜䛳䛯䠊䜎䛪 DAᘧ䛿඲䛶䛾 VOC✀䠈 ᗘ䠈ᅽຊ᮲௳䛻
䛚䛔䛶ᖹᆒ┦ᑐ೫ᕪ 5 %௨ෆ䛷䛾Ⰻዲ䛺┦㛵⤖ᯝ䜢୚䛘䠈ᮏ䝰䝕䝹䛜㉸⮫⏺CO2⣔䛻ᑐ䛧䛶㧗䛔㐺⏝ᛶ䜢᭷䛩䜛䛣
䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䠊䜎䛯┦㛵䛷ᚓ䜙䜜䛯䝣䜱䝑䝔䜱䞁䜾䝟䝷䝯䞊䝍䞊䛾ゎᯒ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈྾╔๣-VOC 㛫䛾┦஫స⏝䜶䝛䝹
䜼䞊䛻┦ᙜ䛩䜛 E 䛿䠈䛔䛪䜜䛾 VOC 䛻䛚䛔䛶䜒 CO2ᐦᗘቑຍ䛻క䛔ῶᑡᚋ୍ᐃ್䛻₞㏆䛩䜛ഴྥ䛸䛺䜚䠈䛣䜜䛿
CO2-VOC㛫䛾┦஫స⏝䛾ほⅬ䛛䜙ㄝ᫂ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䠊䛥䜙䛻 VOC䛾㣬࿴྾╔ᐜ㔞䜢⾲䛩 W0,VOC䜒 E 䛸ྠᵝ䛻 CO2
ᐦᗘቑຍ䛻క䛔ῶᑡᚋ䠈୍ᐃ್䛻₞㏆䛩䜛ഴྥ䛜☜ㄆ䛥䜜䠈VOC䛸➇த྾╔䛩䜛CO2䛾ᙉ䛔ᙳ㡪䛜♧၀䛥䜜䛯䠊 




















ᮏ❶䛷䛿䠈䜎䛪➨ 4❶䛻䛶㛤Ⓨ䛧䛯 DA-NIAST䝰䝕䝹ཬ䜃ᚑ᮶䛾྾╔ᖹ⾮᥎⟬ἲ䛾≉ᚩ䜢ᩚ⌮䛧䛯䠊⥆䛔䛶➨ 3
❶䛷 ᐃ䛧䛯άᛶⅣ䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺ CO2-VOC 2 ᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䝕䞊䝍䜈䛾᥎⟬䝰䝕䝹䛾㐺⏝ᛶ䜢᳨ド䛧䠈ᮏ◊✲
䛷㛤Ⓨ䛧䛯DA-NIAST䝰䝕䝹䛜௚䛾ᚑ᮶ἲ䛸ẚ䜉䠈ᗈ䛔 ᗘ䠈ᅽຊ㡿ᇦ䛻䛚䛔䛶྾╔ᖹ⾮䜢Ⰻዲ䛻᥎⟬䛷䛝䜛䛣䛸䜢
♧䛧䛯䠊 











➨6❶ ㉸⮫⏺CO2-VOC ྾╔ᖹ⾮᥎⟬ᡭἲ䛾ከᵝ䛺྾╔๣䜈䛾ᣑᙇ 
ᮏ❶䛷䛿䠈άᛶⅣ䛻ᑐ䛧䛶㧗䛔㐺⏝ᛶ䛜♧䛥䜜䛯᥎⟬ᡭἲ䜢ᵝ䚻䛺ᴟᛶ䜔⣽Ꮝᚄ䜢᭷䛩䜛ከᵝ䛺྾╔๣(䝊䜸䝷䜲
䝖䠈䝯䝋䝫䞊䝷䝇䝅䝸䜹䠈䝯䝋䝫䞊䝷䝇䜹䞊䝪䞁)䜈䛸ᣑᙇ䛧䠈䛭䛾᥎⟬⢭ᗘ䜢᳨ウ䛧䛯䠊 
䛣䜜䜙ᵝ䚻䛺྾╔๣䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺CO2-VOC྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈VOC✀䠈྾╔๣౫Ꮡᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䠈
VOC✀䛸྾╔๣䛸䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䛳䛶྾╔㔞䛜኱䛝䛟␗䛺䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜚䠈䛣䜜䛿྾╔㉁䠈྾╔๣཮᪉䛾ᴟᛶ䛾ᕪ␗
䛻䜘䛳䛶ㄝ᫂ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䠊 ᗘ䠈ᅽຊ౫Ꮡᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䠈඲䛶䛾྾╔๣䠈VOC 䛷 ᗘῶᑡ䠈ᅽຊቑຍ䛻క䛔 VOC
྾╔㔞䛜ῶᑡ䛩䜛䛸䛔䛖άᛶⅣ䛾ሙྜ䛸ྠᵝ䛾ഴྥ䛸䛺䜚䠈㉸⮫⏺ CO2㞺ᅖẼୗ䛻䛚䛡䜛྾╔⌧㇟䛷䛿 CO2ᐦᗘຠᯝ
䛜ᨭ㓄ⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛜௚䛾྾╔๣䛻䛚䛔䛶䜒᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊 ᐃ䛧䛯྾╔ᖹ⾮䜢 DA ᘧ䛻䜘䜚┦㛵䛧䛯⤖ᯝ䛛䜙䛿䠈
ᮏ䝰䝕䝹䛜άᛶⅣ௨እ䛾ከᵝ䛺྾╔๣䛻ᑐ䛧䛶䜒㧗䛔㐺⏝ᛶ䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊䛥䜙䛻➨3❶䛻䛶㛤Ⓨ䛧
䛯DA䝟䝷䝯䞊䝍䞊E䠈W0,VOC䛾୍⯡໬ᘧ䜢㐺⏝䛧䛯⤖ᯝ䠈ᵝ䚻䛺྾╔๣䛻䛚䛡䜛㉸⮫⏺CO2୰䛾VOC྾╔ᖹ⾮䛜᫂
☜䛺≀⌮ⓗព࿡䜢᭷䛩䜛䝣䜱䝑䝔䜱䞁䜾䝟䝷䝯䞊䝍䞊䛻䜘䛳䛶Ⰻዲ䛻⾲⌧ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊 
୍᪉DA-NIAST䝰䝕䝹䛻䜘䜛᥎⟬䜢᳨ウ䛧䛯⤖ᯝ䠈ᚑ᮶ἲ䛻ẚ䜉Ⰻዲ䛺᥎⟬⢭ᗘ䜢♧䛧䛯䛣䛸䛛䜙䠈ᮏ䝰䝕䝹䛜ά
ᛶⅣ䛾䜏䛺䜙䛪䠈ከᵝ䛺≀ᛶ䜢᭷䛩䜛྾╔๣䛻ᑐ䛧䛶䜒᭷ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊䜎䛯䠈䛭䛾᥎⟬೫ᕪ䛾኱ᑠ
䛿྾╔๣-྾╔㉁䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䛳䛶኱䛝䛟␗䛺䛳䛯䛜䠈䛣䜜䛿୧⪅䛾ᴟᛶ䛾ᕪ␗䛾ほⅬ䛛䜙⪃ᐹྍ⬟䛷䛒䛳䛯䠊  
 
➨7❶ ⤖ㄽ 
ᮏ❶䛷䛿ᮏㄽᩥ䜢⥲ᣓ䛧䠈௒ᚋ䛾ㄢ㢟ཬ䜃ᒎᮃ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛯䠊 
? 416 ?
? 417 ?
